


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DUWLFOH,’ LQ $WWULEXW( ZLWK
RZQHU
P￿WKLV ￿￿! RUGHU,’RZQHU ￿ $UWLFOH
HQG
ORRNXSBDUWLFOH LQ 2SHUDWLRQ ZLWK
RZQHU
ORRNXSBRZQHU￿ $UWLFOH
XVHG$WWULE
DUWLFOH$WWU￿￿ DUWLFOH,’
HQG
&URVV
PDSSDEOH
FRQVWUXFWV
5HYHUVH(QJLQHHULQJ3KDVH 5HYHUVH(QJLQHHULQJ3KDVH
4XHU\0RGHOWRILQG
3RWHQWLDOO\0DSSDEOH&RQVWUXFWV
'HILQH%2VDQG
SURFHVVHV
LQWHUPVRI
/2V	SURFHVVHV
LQ&'/
:RUN)ORZ
·5HTXHVW￿3DUW￿
5HTXHVW 3URJQRVLV ,VVXH
5HTXHVW
3DUW
&RQWURO
0DLQWHQDQFH
(QJLQHHU
$UWLFOH
6WRFN
6WRFN
/RFDWLRQ
3DUW ’HFHQWUDO
:DUHKRXVH
0DWHULDO
5HTXLUHPHQWV 3ODQQLQJ
3XUFKDVH
5HTXLVLWLRQ
3DUW 3ODQW :DUHKRXVH
0DWHULDO
0DVWHU
3ODQQLQJ
6WRFN
0HWD￿&’/￿0RGHO 0HWD￿&’/￿0RGHO
&’/￿0RGHO &’/￿0RGHO
0HWD￿&’/￿0RGHO 0HWD￿&’/￿0RGHO
&’/￿0RGHO &’/￿0RGHO
0HWD￿&’/￿0RGHO 0HWD￿&’/￿0RGHO
&’/￿0RGHO &’/￿0RGHO
F
i
g
u
r
e
3
:
T
h
e
B
A
L
E
S
m
e
t
h
o
d
o
l
o
g
y
.
T
h
e
l
o
w
e
r
p
a
r
t
o
f
t
h
e
p
i
c
t
u
r
e
F
i
g
u
r
e
-
2
,
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
t
h
e
r
e
v
e
r
s
e
e
n
g
i
n
e
e
r
-
i
n
g
a
c
t
i
v
i
t
y
i
n
t
h
e
f
o
r
m
o
f
t
w
o
p
r
o
c
e
s
s
e
s
(
w
r
a
p
p
e
d
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
a
n
d
r
e
l
a
t
e
d
d
a
t
a
b
a
s
e
(
s
)
)
M
a
t
e
r
i
a
l
R
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
P
l
a
n
n
i
n
g
a
n
d
P
u
r
c
h
a
s
e
R
e
q
u
i
s
i
t
i
o
n
.
T
h
e
s
e
p
r
o
c
e
s
s
e
s
m
a
k
e
u
s
e
o
f
￿
v
e
l
e
g
a
c
y
o
b
j
e
c
t
s
t
o
p
e
r
f
o
r
m
t
h
e
i
r
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
.
F
i
g
u
r
e
-
2
a
l
s
o
i
n
d
i
c
a
t
e
s
t
h
a
t
t
h
e
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
w
o
r
k
￿
o
w
d
r
a
w
s
n
o
t
o
n
l
y
o
n
\
m
o
d
e
r
n
"
b
u
s
i
n
e
s
s
o
b
j
e
c
t
s
a
n
d
p
r
o
c
e
s
s
e
s
,
b
u
t
a
l
s
o
a
l
r
e
a
d
y
e
x
i
s
t
i
n
g
(
l
e
g
a
c
y
)
d
a
t
a
a
n
d
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
t
o
a
c
c
o
m
p
l
i
s
h
i
t
s
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
b
u
s
i
n
e
s
s
p
r
o
c
e
s
s
e
s
s
u
c
h
a
s
R
e
q
u
e
s
t
a
n
d
I
s
s
u
e
o
n
t
h
e
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
m
o
d
e
l
l
e
v
e
l
a
r
e
l
i
n
k
e
d
t
o
t
h
e
l
e
g
a
c
y
p
r
o
c
e
s
s
e
s
M
a
t
e
r
i
a
l
R
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
P
l
a
n
n
i
n
g
a
n
d
P
u
r
c
h
a
s
e
R
e
q
u
i
s
i
t
i
o
n
b
y
m
e
a
n
s
o
f
s
o
l
i
d
l
i
n
e
s
.
T
h
i
s
s
i
g
n
i
￿
e
s
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
e
s
o
n
t
h
e
b
u
s
i
n
e
s
s
l
e
v
e
l
r
e
u
s
e
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
o
f
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
e
s
a
t
t
h
e
l
e
g
a
c
y
m
o
d
e
l
l
e
v
e
l
.
T
h
e
s
a
m
e
a
p
p
l
i
e
s
f
o
r
b
u
s
i
n
e
s
s
o
b
j
e
c
t
s
a
t
t
h
e
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
m
o
d
e
l
l
e
v
e
l
s
u
c
h
a
s
P
a
r
t
,
P
a
r
t
-
S
t
o
c
k
a
n
d
S
t
o
c
k
-
L
o
c
a
t
i
o
n
w
h
i
c
h
a
r
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
i
z
e
d
w
i
t
h
l
e
g
a
c
y
o
b
j
e
c
t
s
.
7I
n
t
h
i
s
s
i
m
p
l
i
￿
e
d
e
x
a
m
p
l
e
w
e
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
p
r
o
b
l
e
m
s
s
u
c
h
a
s
c
o
n
￿
i
c
t
i
n
g
n
a
m
i
n
g
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
s
a
n
d
s
e
m
a
n
t
i
c
m
i
s
m
a
t
c
h
e
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
a
n
d
l
e
g
a
c
y
m
o
d
e
l
s
h
a
v
e
b
e
e
n
r
e
s
o
l
v
e
d
.
A
s
o
l
u
t
i
o
n
t
o
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
c
a
n
b
e
f
o
u
n
d
i
n
[
2
2
]
.
F
i
g
u
r
e
-
3
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
i
n
s
o
m
e
d
e
t
a
i
l
t
h
e
a
p
p
r
o
a
c
h
t
a
k
e
n
b
y
t
h
e
B
A
L
E
S
m
e
t
h
o
d
o
l
o
g
y
a
n
d
t
h
e
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
t
e
p
s
a
p
p
l
i
e
d
d
u
r
i
n
g
i
t
s
t
h
r
e
e
p
h
a
s
e
s
.
T
h
e
s
e
a
r
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
s
u
b
s
e
c
t
i
o
n
s
.
3
.
2
F
o
r
w
a
r
d
E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
t
h
e
B
u
s
i
n
e
s
s
T
h
e
f
o
r
w
a
r
d
e
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
p
h
a
s
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
s
a
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
m
o
d
e
l
i
n
t
o
C
D
L
a
n
d
m
a
p
s
t
h
i
s
C
D
L
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
t
o
a
M
e
t
a
-
C
D
L
-
M
o
d
e
l
w
h
i
c
h
s
e
r
v
e
s
a
s
a
b
a
s
i
s
f
o
r
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
b
e
t
w
e
e
n
b
u
s
i
n
e
s
s
a
n
d
l
e
g
a
c
y
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
m
o
d
e
l
s
.
T
h
i
s
p
h
a
s
e
c
o
m
p
r
i
s
e
s
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
w
h
i
c
h
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
t
o
s
t
e
p
s
1
,
2
,
a
n
d
3
i
n
F
i
g
u
r
e
-
3
.
1
.
E
n
t
e
r
p
r
i
s
e
M
o
d
e
l
i
n
g
:
T
h
e
f
o
r
w
a
r
d
e
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
a
c
t
i
v
i
t
y
s
t
a
r
t
s
w
i
t
h
t
h
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
o
f
a
n
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
m
o
d
e
l
.
T
h
e
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
m
o
d
e
l
r
e
v
e
a
l
s
t
h
e
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
,
s
t
r
u
c
t
u
r
e
,
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
a
c
t
o
r
s
,
g
o
a
l
s
a
n
d
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
o
f
t
h
e
b
u
s
i
n
e
s
s
i
n
t
e
r
m
s
o
f
b
u
s
i
n
e
s
s
o
b
j
e
c
t
s
a
n
d
p
r
o
c
e
s
s
e
s
,
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
w
h
a
t
h
a
s
b
e
e
n
e
x
p
l
a
i
n
e
d
i
n
s
e
c
t
i
o
n
2
,
a
n
d
i
s
t
y
p
i
￿
e
d
b
y
t
h
e
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
w
o
r
k
￿
o
w
i
n
t
h
e
u
p
p
e
r
p
a
r
t
o
f
F
i
g
u
r
e
-
2
.
2
.
C
D
L
-
S
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
E
n
t
e
r
p
r
i
s
e
M
o
d
e
l
:
T
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
b
u
s
i
n
e
s
s
o
b
j
e
c
t
s
a
n
d
p
r
o
c
e
s
s
e
s
n
e
e
d
t
o
b
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
o
n
t
h
e
b
a
s
i
s
o
f
t
h
e
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
m
o
d
e
l
.
T
o
f
o
r
m
a
l
l
y
d
e
s
c
r
i
b
e
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
o
f
b
u
s
i
n
e
s
s
o
b
j
e
c
t
s
w
e
u
s
e
a
v
a
r
i
a
n
t
o
f
C
D
L
t
h
a
t
h
a
s
b
e
e
n
d
e
v
e
l
o
p
e
d
b
y
t
h
e
O
M
G
[
2
3
]
.
C
D
L
i
s
d
e
c
l
a
r
a
t
i
v
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
{
a
s
u
p
e
r
s
e
t
o
f
O
M
G
I
D
L
,
O
D
G
M
O
b
j
e
c
t
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
L
a
n
g
u
a
g
e
(
O
D
L
)
a
n
d
t
h
e
O
D
G
M
O
b
j
e
c
t
Q
u
e
r
y
L
a
n
g
u
a
g
e
{
t
h
a
t
i
s
u
s
e
d
t
o
d
e
s
c
r
i
b
e
c
o
m
p
o
s
i
t
e
b
e
h
a
v
i
o
r
o
f
c
o
m
m
u
n
i
t
i
e
s
o
f
r
e
l
a
t
e
d
b
u
s
i
n
e
s
s
o
b
j
e
c
t
s
.
A
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
i
n
C
D
L
d
e
￿
n
e
s
b
u
s
i
n
e
s
s
o
b
j
e
c
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
,
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
b
e
t
w
e
e
n
b
u
s
i
n
e
s
s
o
b
j
e
c
t
s
,
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
b
e
h
a
v
i
o
r
o
f
r
e
l
a
t
e
d
b
u
s
i
n
e
s
s
o
b
j
e
c
t
s
a
n
d
t
e
m
p
o
r
a
l
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
a
m
o
n
g
t
h
e
m
[
2
3
]
.
A
n
o
b
j
e
c
t
d
e
￿
n
e
d
u
s
i
n
g
C
D
L
c
a
n
b
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
u
s
i
n
g
a
n
y
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
a
s
l
o
n
g
a
s
t
h
e
r
e
e
x
i
s
t
s
a
C
D
L
m
a
p
p
i
n
g
f
o
r
t
h
a
t
l
a
n
g
u
a
g
e
,
e
.
g
.
,
J
a
v
a
a
n
d
S
m
a
l
l
t
a
l
k
.
P
r
a
c
t
i
c
a
l
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
s
w
i
t
h
u
s
e
o
f
t
h
e
C
D
L
c
a
n
b
e
f
o
u
n
d
i
n
[
2
4
]
.
3
.
I
n
s
t
a
n
t
i
a
t
i
n
g
t
h
e
M
e
t
a
-
C
D
L
E
n
t
e
r
p
r
i
s
e
M
o
d
e
l
:
A
f
t
e
r
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
o
f
b
o
t
h
t
h
e
b
u
s
i
n
e
s
s
o
b
j
e
c
t
s
a
n
d
p
r
o
c
e
s
s
e
s
h
a
v
e
b
e
e
n
s
p
e
c
i
￿
e
d
i
n
C
D
L
,
t
h
e
C
D
L
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
a
r
e
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
e
d
t
o
a
M
e
t
a
-
C
D
L
E
n
t
e
r
p
r
i
s
e
(
B
u
s
i
n
e
s
s
)
M
o
d
e
l
.
T
h
i
s
m
o
d
e
l
d
e
p
i
c
t
s
t
h
e
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
C
D
L
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
m
o
d
e
l
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
.
I
t
t
h
u
s
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
s
h
o
w
t
h
e
C
D
L
a
n
d
m
o
d
e
l
s
p
e
c
i
￿
c
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
a
r
e
r
e
l
a
t
e
d
t
o
e
a
c
h
o
t
h
e
r
,
a
n
d
p
r
o
v
i
d
e
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
i
r
t
y
p
e
s
.
T
h
e
C
D
L
m
e
t
a
-
m
o
d
e
l
i
n
g
s
t
e
p
i
s
u
s
e
d
a
s
b
a
s
i
s
t
o
i
n
f
e
r
h
o
w
t
h
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
f
o
u
n
d
i
n
a
M
e
t
a
-
C
D
L
E
n
t
e
r
p
r
i
s
e
M
o
d
e
l
c
a
n
b
e
c
o
n
n
e
c
t
e
d
t
o
(
v
i
z
.
r
e
-
u
s
e
)
r
e
l
a
t
e
d
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
f
o
u
n
d
o
n
t
h
e
L
e
g
a
c
y
M
o
d
e
l
(
s
e
e
s
e
c
t
i
o
n
3
.
4
)
.
I
n
s
u
m
m
a
r
y
,
t
h
e
M
e
t
a
-
C
D
L
-
M
o
d
e
l
s
e
r
v
e
s
a
s
a
n
‘
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
’
c
a
n
o
n
i
c
a
l
m
o
d
e
l
t
o
w
h
i
c
h
t
h
e
f
o
r
w
a
r
d
a
s
w
e
l
l
a
s
t
h
e
r
e
v
e
r
s
e
e
n
g
i
n
e
e
r
e
d
C
D
L
m
o
d
e
l
s
w
i
l
l
b
e
l
i
n
k
e
d
,
s
u
p
e
r
i
m
p
o
s
e
d
,
a
n
d
c
o
m
p
a
r
e
d
i
n
o
r
d
e
r
t
o
a
s
c
e
r
t
a
i
n
w
h
i
c
h
(
p
o
r
t
i
o
n
s
o
f
)
l
e
g
a
c
y
p
r
o
c
e
s
s
e
s
a
n
d
o
b
j
e
c
t
s
c
a
n
b
e
r
e
u
s
e
d
a
t
t
h
e
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
m
o
d
e
l
l
e
v
e
l
.
I
n
t
h
i
s
w
a
y
,
i
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
p
a
r
a
m
e
t
e
r
i
z
e
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
m
o
d
e
l
b
u
s
i
n
e
s
s
p
r
o
c
e
s
s
e
s
a
n
d
o
b
j
e
c
t
s
w
i
t
h
r
e
l
a
t
e
d
l
e
g
a
c
y
b
u
s
i
n
e
s
s
p
r
o
c
e
s
s
e
s
a
n
d
o
b
j
e
c
t
s
.
83
.
3
R
e
v
e
r
s
e
E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
t
h
e
L
e
g
a
c
y
S
y
s
t
e
m
I
n
t
h
e
s
e
c
o
n
d
p
h
a
s
e
o
f
t
h
e
B
A
L
E
S
-
m
e
t
h
o
d
o
l
o
g
y
,
w
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
l
e
g
a
c
y
o
b
j
e
c
t
s
a
n
d
p
r
o
c
e
s
s
e
s
i
n
t
e
r
m
s
o
f
C
D
L
a
n
d
l
i
n
k
t
h
e
m
t
o
a
M
e
t
a
-
C
D
L
L
e
g
a
c
y
M
o
d
e
l
.
T
h
e
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
d
u
r
i
n
g
t
h
e
r
e
v
e
r
s
e
e
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
p
h
a
s
e
a
r
e
s
i
m
i
l
a
r
t
o
t
h
o
s
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
d
u
r
i
n
g
t
h
e
f
o
r
w
a
r
d
e
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
p
h
a
s
e
.
T
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
,
w
h
i
c
h
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
t
o
s
t
e
p
s
4
,
5
a
n
d
6
i
n
F
i
g
u
r
e
-
3
,
c
a
n
b
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
:
1
.
R
e
v
e
r
s
e
E
n
g
i
n
e
e
r
e
d
M
o
d
e
l
:
T
h
e
r
e
v
e
r
s
e
e
n
g
i
n
e
e
r
e
d
m
o
d
e
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
w
r
a
p
p
e
d
l
e
g
a
c
y
d
a
t
a
a
n
d
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
.
T
o
c
o
n
s
t
r
u
c
t
t
h
e
l
e
g
a
c
y
o
b
j
e
c
t
s
w
e
r
e
l
y
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
t
h
a
t
c
o
m
b
i
n
e
o
b
j
e
c
t
w
r
a
p
p
i
n
g
a
n
d
m
e
t
a
-
m
o
d
e
l
i
n
g
w
i
t
h
s
e
m
a
n
t
i
c
s
c
h
e
m
a
e
n
r
i
c
h
m
e
n
t
[
2
7
]
,
[
2
8
]
.
T
h
e
l
e
g
a
c
y
o
b
j
e
c
t
m
o
d
e
l
c
o
m
p
r
i
s
e
s
a
d
i
s
t
i
n
c
t
l
e
g
a
c
y
o
b
j
e
c
t
a
n
d
l
e
g
a
c
y
p
r
o
c
e
s
s
l
a
y
e
r
i
n
t
h
e
E
n
t
e
r
p
r
i
s
e
F
r
a
m
e
w
o
r
k
(
s
e
e
b
o
t
t
o
m
p
a
r
t
o
f
F
i
g
u
r
e
-
2
)
.
2
.
C
D
L
-
S
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
L
e
g
a
c
y
M
o
d
e
l
:
T
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
o
f
t
h
e
l
e
g
a
c
y
o
b
j
e
c
t
s
a
n
d
p
r
o
c
e
s
s
e
s
a
r
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
b
y
C
D
L
i
n
t
h
e
s
a
m
e
w
a
y
a
s
w
e
e
x
p
l
a
i
n
e
d
f
o
r
b
u
s
i
n
e
s
s
p
r
o
c
e
s
s
e
s
a
n
d
o
b
j
e
c
t
s
.
3
.
I
n
s
t
a
n
t
i
a
t
i
n
g
t
h
e
M
e
t
a
-
C
D
L
L
e
g
a
c
y
M
o
d
e
l
:
A
f
t
e
r
t
h
e
C
D
L
-
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
l
e
g
a
c
y
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
a
r
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
t
h
e
l
e
g
a
c
y
C
D
L
s
p
e
c
-
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
a
r
e
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
e
d
t
o
a
M
e
t
a
-
C
D
L
L
e
g
a
c
y
m
o
d
e
l
m
u
c
h
i
n
t
h
e
s
a
m
e
w
a
y
t
h
a
t
w
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
f
o
r
t
h
e
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
m
o
d
e
l
.
3
.
4
L
i
n
k
P
h
a
s
e
o
f
t
h
e
C
D
L
M
e
t
a
M
o
d
e
l
s
T
h
e
C
D
L
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
s
o
f
b
o
t
h
t
h
e
f
o
r
w
a
r
d
-
a
n
d
b
a
c
k
w
a
r
d
-
e
n
g
i
n
e
e
r
e
d
m
o
d
e
l
s
h
a
v
e
t
o
b
e
c
o
n
-
n
e
c
t
e
d
t
o
e
a
c
h
o
t
h
e
r
i
n
o
r
d
e
r
t
o
b
e
a
b
l
e
t
o
a
s
c
e
r
t
a
i
n
w
h
i
c
h
p
a
r
t
s
o
f
t
h
e
l
e
g
a
c
y
o
b
j
e
c
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
c
a
n
b
e
r
e
-
u
s
e
d
w
i
t
h
n
e
w
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
.
T
o
a
c
h
i
e
v
e
t
h
i
s
,
w
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
b
o
t
h
b
u
s
i
n
e
s
s
a
n
d
l
e
g
a
c
y
C
D
L
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
i
n
a
r
e
p
o
s
i
t
o
r
y
s
y
s
t
e
m
.
T
h
e
r
e
p
o
s
i
t
o
r
y
s
y
s
t
e
m
h
a
s
a
C
D
L
m
e
t
a
m
o
d
e
l
w
h
i
c
h
i
s
c
a
p
a
b
l
e
o
f
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
t
h
e
C
D
L
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
a
n
d
t
h
e
C
D
L
u
p
g
r
a
d
e
s
t
h
a
t
w
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
f
o
r
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
l
e
g
a
c
y
o
b
j
e
c
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
a
n
d
t
h
e
i
r
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
.
T
h
e
a
d
v
a
n
t
a
g
e
o
f
t
h
i
s
r
e
p
o
s
i
t
o
r
y
a
p
p
r
o
a
c
h
i
s
t
h
a
t
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
o
f
t
h
e
r
e
p
o
s
i
t
o
r
y
,
v
i
z
.
M
e
t
a
-
C
D
L
M
o
d
e
l
s
,
i
s
s
u
b
j
e
c
t
t
o
a
u
t
o
m
a
t
e
d
a
n
a
l
y
s
i
s
,
m
a
i
n
l
y
b
y
m
e
a
n
s
o
f
q
u
e
r
i
e
s
.
F
o
r
t
h
i
s
p
u
r
p
o
s
e
w
e
u
t
i
l
i
z
e
t
h
e
C
o
n
c
e
p
t
B
a
s
e
s
y
s
t
e
m
[
2
6
]
b
e
c
a
u
s
e
i
t
h
a
s
a
n
a
d
v
a
n
c
e
d
q
u
e
r
y
l
a
n
g
u
a
g
e
f
o
r
a
b
s
t
r
a
c
t
m
o
d
e
l
s
(
l
i
k
e
t
h
e
C
D
L
m
e
t
a
m
o
d
e
l
)
a
n
d
i
t
u
n
i
f
o
r
m
l
y
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
o
b
j
e
c
t
s
a
t
a
n
y
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
l
e
v
e
l
(
d
a
t
a
o
b
j
e
c
t
s
,
m
o
d
e
l
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
,
m
o
d
e
l
i
n
g
n
o
t
a
t
i
o
n
s
,
e
t
c
.
)
.
T
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
o
f
C
o
n
c
e
p
t
B
a
s
e
i
s
T
e
l
o
s
[
2
5
]
.
T
e
l
o
s
h
a
s
a
f
r
a
m
e
s
y
n
t
a
x
t
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
c
l
a
s
s
e
s
a
n
d
o
b
j
e
c
t
s
.
A
n
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
i
s
i
n
f
o
r
m
o
f
d
i
r
e
c
t
e
d
g
r
a
p
h
s
.
T
h
e
c
o
n
t
e
n
t
o
f
a
C
o
n
c
e
p
t
B
a
s
e
r
e
p
o
s
i
t
o
r
y
i
s
s
u
b
j
e
c
t
t
o
a
q
u
e
r
i
e
s
.
T
h
e
q
u
e
r
y
l
a
n
g
u
a
g
e
i
s
b
a
s
e
d
o
n
d
e
d
u
c
t
i
v
e
r
u
l
e
s
.
I
n
t
h
e
f
r
a
m
e
s
y
n
t
a
x
,
q
u
e
r
i
e
s
h
a
v
e
t
h
e
f
o
r
m
Q
u
e
r
y
C
l
a
s
s
<
q
u
e
r
y
-
n
a
m
e
>
i
s
A
<
c
l
a
s
s
>
r
e
t
r
i
e
v
e
d
_
a
t
t
r
i
b
u
t
e
<
a
t
t
r
-
n
a
m
e
>
:
<
C
l
a
s
s
>
.
.
.
p
a
r
a
m
e
t
e
r
<
p
a
r
a
m
-
n
a
m
e
>
:
<
C
l
a
s
s
>
9.
.
.
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
<
c
o
n
-
n
a
m
e
>
:
<
m
e
m
b
e
r
s
h
i
p
-
c
o
n
d
i
t
i
o
n
>
e
n
d
T
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
o
f
a
q
u
e
r
y
a
r
e
a
l
l
i
n
s
t
a
n
c
e
s
o
f
t
h
e
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
(
i
s
A
)
w
h
i
c
h
f
u
l
￿
l
l
t
h
e
m
e
m
b
e
r
s
h
i
p
c
o
n
d
i
t
i
o
n
.
T
h
e
s
y
s
t
e
m
w
i
l
l
i
n
c
l
u
d
e
t
h
e
r
e
t
r
i
e
v
e
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
i
n
t
h
e
a
n
s
w
e
r
.
I
f
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
a
r
e
s
p
e
c
i
￿
e
d
,
t
h
e
u
s
e
r
c
a
n
c
a
l
l
a
q
u
e
r
y
w
i
t
h
v
a
l
u
e
s
f
o
r
t
h
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
.
P
a
r
a
m
e
t
e
r
s
m
a
y
a
p
p
e
a
r
i
n
t
h
e
m
e
m
b
e
r
s
h
i
p
c
o
n
d
i
t
i
o
n
w
h
i
c
h
i
t
s
e
l
f
i
s
a
l
o
g
i
c
a
l
f
o
r
m
u
l
a
.
F
i
g
u
r
e
4
s
h
o
w
s
a
n
e
x
c
e
r
p
t
o
f
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
b
u
s
i
n
e
s
s
a
n
d
l
e
g
a
c
y
o
b
j
e
c
t
s
d
i
s
p
l
a
y
e
d
b
y
t
h
e
C
o
n
c
e
p
t
B
a
s
e
g
r
a
p
h
b
r
o
w
s
e
r
.
T
h
e
u
p
p
e
r
h
a
l
f
s
h
o
w
s
t
h
e
M
e
t
a
-
C
D
L
-
M
o
d
e
l
,
i
.
e
.
t
h
e
m
e
t
a
c
l
a
s
s
e
s
t
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
C
D
L
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
.
N
o
t
e
t
h
e
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
b
u
s
i
n
e
s
s
o
b
j
e
c
t
t
y
p
e
s
(
B
O
T
y
p
e
)
a
n
d
l
e
g
a
c
y
o
b
j
e
c
t
t
y
p
e
s
(
L
O
T
y
p
e
)
.
T
h
e
l
o
w
e
r
h
a
l
f
d
i
s
p
l
a
y
s
a
n
e
x
c
e
r
p
t
o
f
t
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
t
h
e
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
i
o
n
s
o
f
C
D
L
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
t
o
M
e
t
a
-
C
D
L
m
o
d
e
l
s
f
o
r
b
u
s
i
n
e
s
s
a
n
d
l
e
g
a
c
y
o
b
j
e
c
t
s
.
N
o
t
e
t
h
a
t
M
a
t
e
r
i
a
l
R
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
P
l
a
n
n
i
n
g
i
s
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
a
s
l
e
g
a
c
y
o
b
j
e
c
t
t
y
p
e
w
h
e
r
e
a
s
P
r
o
g
n
o
s
i
s
i
s
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
e
d
a
s
b
u
s
i
n
e
s
s
o
b
j
e
c
t
(
B
O
T
y
p
e
)
.
A
f
t
e
r
t
h
e
C
D
L
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
f
o
r
w
a
r
d
a
n
d
r
e
v
e
r
s
e
e
n
g
i
n
e
e
r
e
d
m
o
d
e
l
s
h
a
v
e
b
e
e
n
i
n
-
s
t
a
n
t
i
a
t
e
d
t
o
t
h
e
i
r
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
M
e
t
a
-
C
D
L
-
M
o
d
e
l
s
,
t
h
e
t
w
o
m
o
d
e
l
s
c
a
n
b
e
s
u
p
e
r
i
m
p
o
s
e
d
a
n
d
c
o
m
p
a
r
e
d
(
s
e
e
F
i
g
u
r
e
-
4
)
.
T
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
t
w
o
t
a
s
k
s
n
e
e
d
t
o
b
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
i
n
s
u
c
c
e
s
s
i
o
n
i
n
o
d
e
r
t
o
b
e
a
b
l
e
t
o
l
i
n
k
l
e
g
a
c
y
o
b
j
e
c
t
s
t
o
b
u
s
i
n
e
s
s
o
b
j
e
c
t
s
.
1
.
Q
u
e
r
y
t
h
e
M
o
d
e
l
t
o
￿
n
d
P
o
t
e
n
t
i
a
l
l
y
M
a
p
p
a
b
l
e
C
o
m
p
o
n
e
n
t
s
D
u
r
i
n
g
t
h
i
s
t
a
s
k
q
u
e
r
i
e
s
a
r
e
u
s
e
d
t
o
i
n
f
e
r
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
e
g
a
c
y
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
t
h
a
t
m
a
y
b
e
c
o
n
-
n
e
c
t
e
d
t
o
b
u
s
i
n
e
s
s
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
w
e
c
a
n
i
d
e
n
t
i
f
y
b
u
s
i
n
e
s
s
o
b
j
e
c
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
n
d
/
o
r
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
o
u
t
o
f
l
e
g
a
c
y
o
b
j
e
c
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
n
d
/
o
r
o
p
e
r
a
-
t
i
o
n
s
.
I
n
[
2
9
]
C
o
n
c
e
p
t
B
a
s
e
i
s
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
l
y
d
e
p
l
o
y
e
d
f
o
r
s
o
l
v
i
n
g
a
s
i
m
i
l
a
r
p
r
o
b
l
e
m
.
T
e
l
o
s
q
u
e
r
i
e
s
a
r
e
u
s
e
d
t
o
r
e
t
r
i
e
v
e
e
x
a
c
t
o
r
p
a
r
t
i
a
l
m
a
t
c
h
e
s
o
f
s
i
g
n
a
t
u
r
e
s
o
f
r
e
q
u
e
s
t
e
d
c
o
m
p
o
-
n
e
n
t
s
t
h
a
t
a
r
e
s
t
o
r
e
d
i
n
a
r
e
p
o
s
i
t
o
r
y
.
A
s
a
r
g
u
e
d
i
n
[
2
9
]
,
m
o
s
t
q
u
e
r
i
e
s
w
i
l
l
l
e
a
d
t
o
a
p
a
r
t
i
a
l
s
o
l
u
t
i
o
n
,
s
i
n
c
e
i
t
i
s
u
n
l
i
k
e
l
y
t
h
a
t
t
w
o
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
w
i
l
l
m
a
t
c
h
e
x
a
c
t
l
y
.
T
h
i
s
t
y
p
e
o
f
q
u
e
r
y
i
n
g
i
s
u
s
e
f
u
l
f
o
r
c
o
m
b
i
n
i
n
g
s
i
g
n
a
t
u
r
e
s
o
f
l
e
g
a
c
y
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
w
i
t
h
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
o
f
b
u
s
i
n
e
s
s
o
b
j
e
c
t
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
i
t
r
a
i
s
e
s
t
y
p
e
s
a
f
e
t
y
i
s
s
u
e
s
t
h
a
t
w
i
l
l
b
e
a
d
d
r
e
s
s
e
d
i
n
s
e
c
t
i
o
n
5
.
2
.
S
p
e
c
i
f
y
B
u
s
i
n
e
s
s
O
b
j
e
c
t
s
i
n
C
D
L
i
n
t
e
r
m
s
o
f
L
e
g
a
c
y
O
b
j
e
c
t
s
T
h
e
l
e
g
a
c
y
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
t
h
a
t
a
r
e
r
e
t
u
r
n
e
d
b
y
t
h
e
q
u
e
r
y
a
n
s
w
e
r
s
a
b
o
v
e
a
r
e
s
u
b
s
e
q
u
e
n
t
l
y
s
u
b
s
t
i
t
u
t
e
d
i
n
t
h
e
C
D
L
b
u
s
i
n
e
s
s
o
b
j
e
c
t
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
o
b
t
a
i
n
e
d
i
n
s
t
e
p
2
o
f
t
h
e
f
o
r
w
a
r
d
e
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
p
h
a
s
e
,
s
e
e
F
i
g
u
r
e
-
3
.
F
o
r
t
h
i
s
p
u
r
p
o
s
e
w
e
h
a
v
e
e
x
t
e
n
d
e
d
t
h
e
C
D
L
l
a
n
g
u
a
g
e
w
i
t
h
a
s
p
e
c
i
a
l
l
i
n
k
i
n
g
o
p
e
r
a
t
o
r
‘
X
7
!
Y
’
,
w
h
e
r
e
X
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
s
o
m
e
s
o
u
r
c
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
(
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
a
M
e
t
a
-
C
D
L
c
o
n
s
t
r
u
c
t
f
o
r
b
u
s
i
n
e
s
s
O
p
e
r
a
t
i
o
n
,
s
e
e
F
i
g
u
r
e
-
4
)
.
Y
d
e
n
o
t
e
s
t
h
e
t
a
r
g
e
t
c
o
n
s
t
r
u
c
t
(
e
.
g
.
,
a
M
e
t
a
-
C
D
L
l
e
g
a
c
y
O
p
e
r
a
t
i
o
n
)
w
h
i
c
h
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
a
r
e
u
s
e
d
o
p
e
r
a
t
i
o
n
f
r
o
m
t
h
e
M
e
t
a
-
C
D
L
l
e
g
a
c
y
m
o
d
e
l
.
T
h
e
B
A
L
E
S
m
e
t
h
o
d
o
l
o
g
y
r
e
s
u
l
t
s
i
n
a
C
D
L
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
b
u
s
i
n
e
s
s
o
b
j
e
c
t
s
a
n
d
p
r
o
c
e
s
s
e
s
i
n
t
e
r
m
s
o
f
t
h
e
i
r
r
e
l
a
t
e
d
l
e
g
a
c
y
c
o
u
n
t
e
r
p
a
r
t
s
.
T
h
e
m
a
p
p
i
n
g
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
c
a
n
b
e
e
a
s
i
l
y
a
d
j
u
s
t
e
d
t
o
s
a
t
i
s
f
y
n
e
w
m
a
r
k
e
t
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
b
y
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
a
c
c
o
m
m
o
d
a
t
i
n
g
n
e
w
p
a
c
k
a
g
e
s
s
u
c
h
a
s
E
R
P
s
o
l
u
t
i
o
n
s
[
1
1
]
,
[
4
]
.
I
n
t
h
e
n
e
x
t
s
e
c
t
i
o
n
,
w
e
w
i
l
l
e
x
p
l
a
i
n
h
o
w
t
h
i
s
m
e
t
h
o
d
o
l
o
g
y
c
a
n
b
e
u
s
e
d
i
n
t
e
r
m
s
o
f
t
h
e
a
i
r
c
r
a
f
t
m
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
a
n
d
o
v
e
r
h
a
u
l
e
x
a
m
p
l
e
t
h
a
t
w
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
e
a
r
l
i
e
r
.
1
0Meta-CDL-Constructs
Meta-CDL-Models
(Business & Legacy)
F
i
g
u
r
e
4
:
A
s
n
a
p
s
h
o
t
o
f
C
o
n
c
e
p
t
B
a
s
e
g
r
a
p
h
b
r
o
w
s
e
r
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
t
h
e
B
u
s
i
n
e
s
s
a
n
d
L
e
g
a
c
y
M
e
t
a
-
C
D
L
M
o
d
e
l
s
.
4
P
u
t
t
i
n
g
T
h
i
n
g
s
T
o
g
e
t
h
e
r
4
.
1
F
o
r
w
a
r
d
E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
I
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
,
w
e
w
i
l
l
e
x
p
l
a
i
n
t
h
e
f
o
r
w
a
r
d
e
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
p
h
a
s
e
i
n
a
s
t
e
p
-
b
y
-
s
t
e
p
m
a
n
n
e
r
a
c
-
c
o
r
d
i
n
g
t
o
w
h
a
t
w
e
h
a
v
e
o
u
t
l
i
n
e
d
i
n
s
e
c
t
i
o
n
3
.
1
.
E
n
t
e
r
p
r
i
s
e
M
o
d
e
l
i
n
g
:
D
u
r
i
n
g
t
h
i
s
p
h
a
s
e
t
h
e
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
m
o
d
e
l
i
s
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
a
s
a
l
r
e
a
d
y
e
x
p
l
a
i
n
e
d
i
n
s
e
c
t
i
o
n
3
.
1
.
2
.
C
D
L
-
S
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
E
n
t
e
r
p
r
i
s
e
M
o
d
e
l
:
1
1T
h
e
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
m
o
d
e
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
-
2
,
s
e
r
v
e
s
a
s
a
s
t
a
r
t
i
n
g
p
o
i
n
t
t
o
s
p
e
c
i
f
y
t
h
e
b
u
s
i
n
e
s
s
o
b
j
e
c
t
/
p
r
o
c
e
s
s
i
n
C
D
L
.
W
e
s
h
a
l
l
g
i
v
e
a
n
e
x
a
m
p
l
e
o
f
a
C
D
L
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
i
n
v
o
l
v
i
n
g
a
b
u
s
i
n
e
s
s
o
b
j
e
c
t
w
i
t
h
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
d
y
n
a
m
i
c
b
e
h
a
v
i
o
r
,
n
a
m
e
l
y
t
h
e
R
e
q
u
e
s
t
P
a
r
t
C
o
n
t
r
o
l
i
n
F
i
g
u
r
e
-
3
.
D
e
t
a
i
l
e
d
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
C
D
L
s
y
n
t
a
x
c
a
n
b
e
f
o
u
n
d
i
n
[
2
3
]
.
#
i
n
c
l
u
d
e
m
e
t
a
m
o
d
e
l
.
c
d
l
C
D
L
-
D
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
s
h
e
r
e
e
n
t
i
t
y
R
e
q
u
e
s
t
_
P
a
r
t
_
C
o
n
t
r
o
l
{
/
/
c
d
l
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
o
n
t
r
o
l
o
b
j
e
c
t
"
r
e
q
u
e
s
t
_
p
a
r
t
_
c
o
n
t
r
o
l
"
/
/
t
h
i
s
o
b
j
e
c
t
c
o
m
p
r
i
s
e
s
a
l
l
t
h
r
e
e
b
u
s
i
n
e
s
s
p
r
o
c
e
s
s
e
s
a
n
d
r
e
g
i
s
t
e
r
s
/
/
t
h
e
s
t
a
t
e
o
f
t
h
e
m
(
i
n
i
t
i
a
l
,
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
o
r
h
a
n
d
l
e
d
)
.
/
/
s
t
a
t
i
c
a
s
p
e
c
t
s
a
t
t
r
i
b
u
t
e
w
o
r
k
f
l
o
w
_
I
D
,
s
t
a
t
e
_
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
,
a
c
t
i
v
e
_
P
r
o
c
e
s
s
;
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
f
o
r
M
a
n
y
P
a
r
t
i
n
v
e
r
s
e
r
e
q
u
e
s
t
e
d
_
i
n
;
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
b
y
O
n
e
M
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
_
E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
v
e
r
s
e
r
e
q
u
e
s
t
s
;
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
f
r
o
m
M
a
n
y
_
W
a
r
e
h
o
u
s
e
i
n
v
e
r
s
e
h
a
s
;
/
/
d
y
n
a
m
i
c
a
s
p
e
c
t
s
s
t
a
t
e
{
i
n
i
t
i
a
l
,
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
,
h
a
n
d
l
e
d
}
p
r
o
c
e
s
s
R
e
q
u
e
s
t
{
/
/
p
r
o
c
e
s
s
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
h
e
r
e
.
.
.
.
.
.
.
.
.
}
;
#
e
n
d
s
t
r
}
;
#
e
n
d
p
r
o
c
e
s
s
R
e
q
u
e
s
t
p
r
o
c
e
s
s
P
r
o
g
n
o
s
i
s
{
a
t
t
r
i
b
u
t
e
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
H
i
s
t
o
r
y
,
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
P
e
r
i
o
d
,
e
x
p
e
c
t
e
d
S
p
e
c
i
a
l
S
a
l
e
,
t
o
t
a
l
E
x
p
e
c
t
e
d
C
o
n
s
Q
u
a
n
t
i
t
y
i
n
P
e
r
i
o
d
;
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
o
f
M
a
n
y
P
a
r
t
s
i
n
v
e
r
s
e
h
a
s
;
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
f
o
r
M
a
n
y
W
a
r
e
h
o
u
s
e
i
n
v
e
r
s
e
h
a
s
;
e
v
e
n
t
r
e
g
i
s
t
e
r
_
e
x
p
e
c
t
e
d
;
e
v
e
n
t
r
e
g
i
s
t
e
r
_
e
x
p
t
e
c
t
e
d
_
s
t
o
c
k
;
v
o
i
d
f
o
r
e
c
a
s
t
(
i
n
p
a
r
t
I
D
,
i
n
s
t
o
c
k
I
D
,
i
n
w
a
r
e
h
o
u
s
e
I
D
,
i
n
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
P
e
r
i
o
d
,
i
n
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
H
i
s
t
o
r
y
)
;
v
o
i
d
m
a
n
u
a
l
R
e
o
r
d
e
r
P
o
i
n
t
P
l
a
n
n
i
n
g
(
i
n
i
n
t
a
r
t
I
D
,
i
n
s
t
o
c
k
I
D
,
i
n
w
a
r
e
h
o
u
s
e
I
D
)
;
}
;
#
e
n
d
p
r
o
c
e
s
s
P
r
o
g
n
o
s
i
s
p
r
o
c
e
s
s
I
s
s
u
e
_
P
a
r
t
{
/
/
w
e
h
a
v
e
o
m
i
t
t
e
d
t
h
e
w
h
o
l
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
f
o
r
r
e
a
s
o
n
s
o
f
s
p
a
c
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
q
u
a
n
t
i
t
y
R
e
q
u
e
s
t
;
e
v
e
n
t
i
s
s
u
e
;
a
p
p
l
y
S
t
a
t
e
T
r
a
n
s
i
t
i
o
n
R
u
l
e
I
s
s
u
e
P
r
o
c
e
s
s
i
n
g
{
t
r
i
g
g
e
r
=
{
i
s
s
u
e
}
s
o
u
r
c
e
=
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
t
a
r
g
e
t
=
h
a
n
d
l
e
d
}
;
#
e
n
d
s
t
r
}
;
#
e
n
d
p
r
o
c
e
s
s
I
s
s
u
e
}
;
#
e
n
d
e
n
t
i
t
y
R
e
q
u
e
s
t
_
P
a
r
t
_
C
o
n
t
r
o
l
T
h
i
s
C
D
L
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
d
e
s
c
r
i
b
e
s
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
o
f
t
h
e
b
u
s
i
n
e
s
s
c
o
n
t
r
o
l
o
b
j
e
c
t
R
e
q
u
e
s
t
P
a
r
t
C
o
n
t
r
o
l
(
s
e
e
F
i
g
u
r
e
-
2
)
a
n
d
s
h
o
w
s
t
h
a
t
t
h
i
s
b
u
s
i
n
e
s
s
o
b
j
e
c
t
e
n
c
a
p
s
u
-
l
a
t
e
s
t
h
r
e
e
b
u
s
i
n
e
s
s
p
r
o
c
e
s
s
e
s
:
R
e
q
u
e
s
t
,
P
r
o
g
n
o
s
i
s
a
n
d
I
s
s
u
e
.
A
s
c
a
n
b
e
s
e
e
n
f
r
o
m
t
h
e
C
D
L
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
,
t
h
e
R
e
q
u
e
s
t
P
a
r
t
C
o
n
t
r
o
l
o
b
j
e
c
t
i
s
r
e
l
a
t
e
d
t
o
t
h
e
P
a
r
t
,
M
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
E
n
g
i
n
e
e
r
a
n
d
W
a
r
e
h
o
u
s
e
b
u
s
i
n
e
s
s
o
b
j
e
c
t
s
.
T
h
i
s
b
u
s
i
n
e
s
s
o
b
j
e
c
t
c
a
n
b
e
i
n
t
h
r
e
e
s
t
a
t
e
s
:
‘
i
n
i
t
i
a
l
’
,
‘
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
’
o
r
‘
h
a
n
d
l
e
d
’
.
T
h
e
b
u
s
i
n
e
s
s
p
r
o
c
e
s
s
R
e
q
u
e
s
t
c
a
n
c
h
a
n
g
e
t
h
e
s
t
a
t
e
o
f
t
h
e
b
u
s
i
n
e
s
s
o
b
j
e
c
t
R
e
q
u
e
s
t
P
a
r
t
C
o
n
t
r
o
l
f
r
o
m
‘
i
n
i
t
i
a
l
’
t
o
‘
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
’
o
n
t
h
e
b
a
s
i
s
o
f
t
h
e
i
n
c
o
m
i
n
g
e
v
e
n
t
r
e
q
u
e
s
t
.
L
i
k
e
w
i
s
e
,
t
h
e
P
r
o
g
n
o
s
i
s
a
n
d
I
s
s
u
e
p
r
o
c
e
s
s
c
a
n
c
h
a
n
g
e
t
h
e
s
t
a
t
e
o
f
t
h
i
s
c
o
n
t
r
o
l
o
b
j
e
c
t
,
a
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
s
e
c
t
i
o
n
3
.
1
.
3
.
I
n
s
t
a
n
t
i
a
t
i
n
g
t
h
e
M
e
t
a
-
C
D
L
E
n
t
e
r
p
r
i
s
e
M
o
d
e
l
:
I
n
t
h
i
s
s
t
e
p
,
t
h
e
C
D
L
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
g
i
v
e
n
a
b
o
v
e
a
r
e
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
e
d
t
o
a
M
e
t
a
-
C
D
L
-
M
o
d
e
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
t
h
e
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
.
T
h
e
M
e
t
a
-
C
D
L
-
M
o
d
e
l
i
s
s
t
o
r
e
d
i
n
t
h
e
C
o
n
c
e
p
t
B
a
s
e
t
o
o
l
a
s
a
l
r
e
a
d
y
e
x
p
l
a
i
n
e
d
(
s
e
e
F
i
g
u
r
e
-
4
)
,
a
n
d
c
a
n
b
e
r
e
u
s
e
d
e
a
c
h
t
i
m
e
t
h
e
M
e
t
a
-
C
D
L
E
n
t
e
r
-
p
r
i
s
e
/
L
e
g
a
c
y
M
o
d
e
l
n
e
e
d
t
o
b
e
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
e
d
.
T
h
e
M
e
t
a
-
C
D
L
m
o
d
e
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
l
l
C
D
L
m
o
d
e
l
i
n
g
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
s
u
c
h
a
s
b
u
s
i
n
e
s
s
o
b
j
e
c
t
s
a
n
d
b
u
s
i
n
e
s
s
p
r
o
c
e
s
s
e
s
a
n
d
t
h
e
i
r
c
o
n
s
t
i
t
u
e
n
t
s
a
s
a
l
r
e
a
d
y
e
x
p
l
a
i
n
e
d
.
1
2T
h
e
n
e
x
t
s
t
e
p
i
s
t
o
t
o
l
i
n
k
t
h
e
f
o
r
w
a
r
d
e
n
g
i
n
e
e
r
e
d
m
o
d
e
l
R
e
q
u
e
s
t
-
P
a
r
t
t
o
i
t
s
C
D
L
-
M
e
t
a
-
M
o
d
e
l
i
n
o
r
d
e
r
t
o
b
e
a
b
l
e
t
o
m
a
p
i
t
l
a
t
e
r
o
n
t
o
i
t
s
r
e
v
e
r
s
e
-
e
n
g
i
n
e
e
r
e
d
c
o
u
n
t
e
r
p
a
r
t
.
T
h
e
T
e
l
o
s
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
t
h
a
t
f
o
l
l
o
w
s
i
s
a
t
e
x
t
u
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
g
r
a
p
h
i
c
a
l
e
l
e
m
e
n
t
s
o
f
t
h
e
C
o
n
c
e
p
t
B
a
s
e
g
r
a
p
h
b
r
o
w
s
e
r
d
e
p
i
c
t
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
-
4
.
P
r
o
g
n
o
s
i
s
i
n
P
r
o
c
e
s
s
w
i
t
h
p
a
r
t
o
f
x
:
R
e
q
u
e
s
t
_
P
a
r
t
F
O
f
e
a
t
u
r
e
s
f
1
:
C
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
H
i
s
t
o
r
y
;
f
2
:
C
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
P
e
r
i
o
d
;
f
3
:
E
x
p
e
c
t
e
d
S
p
e
c
i
a
l
S
a
l
e
;
f
4
:
T
o
t
a
l
E
x
p
t
e
c
t
C
o
n
s
Q
u
a
n
t
i
t
y
i
n
P
e
r
i
o
d
;
f
5
:
S
T
R
2
;
f
6
:
f
o
r
e
c
a
s
t
e
n
d
f
o
r
e
c
a
s
t
i
n
O
p
e
r
a
t
i
o
n
w
i
t
h
o
w
n
e
r
o
:
P
r
o
g
n
o
s
i
s
u
s
e
d
A
t
t
r
i
b
a
1
:
p
a
r
t
I
D
;
a
2
:
s
t
o
c
k
I
D
;
a
3
:
w
a
r
e
h
o
u
s
e
I
D
;
a
4
:
C
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
P
e
r
i
o
d
;
a
5
:
C
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
H
i
s
t
o
r
y
e
n
d
T
h
e
t
w
o
T
e
l
o
s
f
r
a
m
e
s
a
b
o
v
e
d
e
￿
n
e
f
e
a
t
u
r
e
s
a
n
d
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
P
r
o
g
n
o
s
i
s
a
s
p
a
r
t
o
f
t
h
e
B
O
R
e
q
u
e
s
t
P
a
r
t
,
a
n
d
a
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
f
o
r
e
c
a
s
t
t
h
a
t
i
s
e
x
e
c
u
t
e
d
d
u
r
i
n
g
t
h
i
s
p
r
o
c
e
s
s
(
f
o
r
e
c
a
s
t
i
n
g
i
s
u
s
e
d
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
f
u
t
u
r
e
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
o
f
a
p
a
r
t
)
.
T
h
e
s
e
a
r
e
s
p
e
c
i
￿
e
d
a
s
i
n
s
t
a
n
c
e
s
o
f
t
h
e
M
e
t
a
-
C
D
L
c
l
a
s
s
P
r
o
c
e
s
s
a
n
d
t
h
e
M
e
t
a
-
C
D
L
c
l
a
s
s
O
p
e
r
a
t
i
o
n
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
(
s
e
e
F
i
g
u
r
e
-
4
)
.
I
n
F
i
g
u
r
e
-
4
i
t
i
s
s
h
o
w
n
t
h
a
t
t
h
e
f
o
r
e
c
a
s
t
o
p
e
r
a
t
i
o
n
u
s
e
s
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
l
i
k
e
p
a
r
t
I
D
,
w
a
r
e
h
o
u
s
e
I
D
,
s
t
o
c
k
I
D
,
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
P
e
r
i
o
d
C
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
H
i
s
t
o
r
y
t
o
p
e
r
f
o
r
m
i
t
s
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
.
I
n
s
e
c
t
i
o
n
4
.
3
w
e
w
i
l
l
s
h
o
w
h
o
w
t
h
e
s
i
g
n
a
t
u
r
e
o
f
t
h
i
s
o
p
e
r
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
i
z
e
d
w
i
t
h
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
o
f
a
l
e
g
a
c
y
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
i
g
n
a
t
u
r
e
.
A
f
t
e
r
t
h
e
T
e
l
o
s
f
r
a
m
e
s
t
h
a
t
a
r
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
o
n
t
h
e
b
a
s
i
s
o
f
t
h
e
f
o
r
w
a
r
d
e
n
g
i
n
e
e
r
e
d
C
D
L
-
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
s
a
r
e
c
o
n
n
e
c
t
e
d
t
o
t
h
e
M
e
t
a
-
C
D
L
-
M
o
d
e
l
,
w
e
c
a
n
p
r
o
c
e
e
d
w
i
t
h
t
h
e
s
e
c
o
n
d
p
h
a
s
e
i
n
t
h
e
B
A
L
E
S
m
e
t
h
o
d
o
l
o
g
y
:
t
h
e
R
e
v
e
r
s
e
E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
P
h
a
s
e
.
4
.
2
R
e
v
e
r
s
e
E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
1
.
R
e
v
e
r
s
e
E
n
g
i
n
e
e
r
e
d
M
o
d
e
l
:
D
u
r
i
n
g
t
h
i
s
s
t
e
p
t
h
e
r
e
v
e
r
s
e
e
n
g
i
n
e
e
r
e
d
m
o
d
e
l
i
s
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
a
s
a
l
r
e
a
d
y
e
x
p
l
a
i
n
e
d
i
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
.
R
e
v
e
r
s
e
e
n
g
i
n
e
e
r
e
d
l
e
g
a
c
y
p
r
o
c
e
s
s
e
s
s
u
c
h
a
s
M
a
t
e
r
i
a
l
R
e
c
o
u
r
s
e
P
l
a
n
n
i
n
g
(
M
R
P
)
a
n
d
P
u
r
c
h
a
s
e
R
e
q
u
i
s
i
t
i
o
n
a
n
d
w
r
a
p
p
e
d
o
b
j
e
c
t
s
l
i
k
e
P
a
r
t
,
P
l
a
n
t
,
W
a
r
e
h
o
u
s
e
,
e
t
c
.
,
a
r
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
t
h
e
r
e
v
e
r
s
e
e
n
g
i
n
e
e
r
e
d
m
o
d
e
l
a
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
-
2
.
T
h
e
l
e
g
a
c
y
p
r
o
c
e
s
s
M
a
t
e
r
i
a
l
R
e
c
o
u
r
s
e
P
l
a
n
n
i
n
g
i
s
u
s
e
d
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
f
o
r
p
a
r
t
s
a
t
a
m
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
l
o
c
a
t
i
o
n
.
2
.
C
D
L
-
S
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
L
e
g
a
c
y
M
o
d
e
l
:
W
e
c
a
n
n
o
w
p
r
o
v
i
d
e
a
C
D
L
-
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
n
t
h
e
b
a
s
i
s
o
f
t
h
e
r
e
v
e
r
s
e
e
n
g
i
n
e
e
r
e
d
m
o
d
e
l
.
A
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
w
e
u
s
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
o
f
t
h
e
l
e
g
a
c
y
o
b
j
e
c
t
W
a
r
e
h
o
u
s
e
,
s
e
e
b
o
t
t
o
m
p
a
r
t
o
f
F
i
g
u
r
e
-
3
,
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
o
f
w
h
i
c
h
i
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
b
e
l
o
w
i
n
C
D
L
.
1
3/
/
D
e
f
i
n
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
l
e
g
a
c
y
e
n
t
i
t
y
:
W
a
r
e
h
o
u
s
e
[
k
e
y
s
=
{
o
r
d
e
r
I
D
}
]
e
n
t
i
t
y
W
a
r
e
h
o
u
s
e
{
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
o
r
d
e
r
e
d
_
f
o
r
M
a
n
y
P
a
r
t
i
n
v
e
r
s
e
o
r
d
e
r
e
d
_
b
y
;
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
h
a
s
M
a
n
y
P
l
a
n
t
i
n
v
e
r
s
e
o
f
;
a
t
t
r
i
b
u
t
e
i
n
t
p
l
a
n
t
I
D
;
[
r
e
q
u
i
r
e
d
]
a
t
t
r
i
b
u
t
e
S
t
r
i
n
g
w
a
r
e
h
o
u
s
e
_
n
a
m
e
,
w
a
r
e
h
o
u
s
e
_
a
d
d
r
e
s
s
,
w
a
r
e
h
o
u
s
e
_
p
l
a
c
e
;
s
t
a
t
e
o
r
d
e
r
i
n
g
{
i
n
i
t
i
a
l
,
p
l
a
n
n
i
n
g
,
p
l
a
n
n
e
d
}
/
/
D
e
f
i
n
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
M
a
t
e
r
i
a
l
R
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
P
l
a
n
n
i
n
g
b
u
s
i
n
e
s
s
p
r
o
c
e
s
s
p
r
o
c
e
s
s
M
a
t
e
r
i
a
l
_
R
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
_
P
l
a
n
n
i
n
g
{
/
/
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
o
b
j
e
c
t
,
w
i
t
h
o
t
h
e
r
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
o
f
R
e
f
e
r
e
n
c
e
s
P
a
r
t
;
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
f
o
r
R
e
f
e
r
e
n
c
e
s
P
l
a
n
t
;
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
i
n
R
e
f
e
r
e
n
c
e
s
W
a
r
e
h
o
u
s
e
;
/
/
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
b
e
h
a
v
i
o
r
e
v
e
n
t
r
e
g
i
s
t
e
r
_
e
x
p
e
c
t
e
d
;
e
v
e
n
t
s
t
a
r
t
_
l
o
n
g
_
t
e
r
m
_
p
l
a
n
n
i
n
g
;
e
v
e
n
t
s
t
a
r
t
_
s
t
a
t
_
a
n
a
l
y
s
i
s
;
/
/
M
e
t
h
o
d
s
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
M
R
P
/
/
f
o
r
e
c
a
s
t
s
t
o
c
k
o
n
b
a
s
i
s
o
f
d
e
t
e
r
m
i
n
i
s
t
i
c
p
l
a
n
n
i
n
g
v
o
i
d
f
o
r
e
c
a
s
t
D
e
t
M
o
d
e
l
(
i
n
p
a
r
t
I
D
,
i
n
s
t
o
c
k
I
D
,
w
a
r
e
h
o
u
s
e
I
D
,
i
n
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
P
e
r
i
o
d
,
i
n
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
H
i
s
t
o
r
y
)
;
/
/
f
o
r
e
c
a
s
t
s
t
o
c
k
o
n
b
a
s
i
s
o
f
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
b
a
s
e
d
p
l
a
n
n
i
n
g
v
o
i
d
p
l
a
n
P
r
o
d
u
c
t
(
i
n
i
n
t
a
r
t
I
D
,
i
n
s
t
o
c
k
I
D
,
i
n
w
a
r
e
h
o
u
s
e
I
D
)
;
/
/
s
t
a
t
e
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
r
u
l
e
o
f
M
R
P
a
p
p
l
y
S
t
a
t
e
T
r
a
n
s
i
t
i
o
n
R
u
l
e
P
r
o
g
P
r
o
c
e
s
s
i
n
g
{
t
r
i
g
g
e
r
=
{
r
e
g
i
s
t
e
r
_
e
x
p
_
s
t
o
c
k
}
s
o
u
r
c
e
=
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
t
a
r
g
e
t
=
h
a
n
d
l
e
d
}
;
#
e
n
d
s
t
r
}
;
/
/
e
n
d
p
r
o
c
e
s
s
M
a
t
e
r
i
a
l
_
R
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
_
P
l
a
n
n
i
n
g
}
;
/
/
e
n
d
W
a
r
e
h
o
u
s
e
e
n
t
i
t
y
A
s
c
a
n
b
e
s
e
e
n
f
r
o
m
t
h
i
s
e
x
a
m
p
l
e
t
h
e
l
e
g
a
c
y
o
b
j
e
c
t
W
a
r
e
h
o
u
s
e
e
n
c
a
p
s
u
l
a
t
e
s
t
h
e
l
e
g
a
c
y
p
r
o
c
e
s
s
M
a
t
e
r
i
a
l
R
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
P
l
a
n
n
i
n
g
.
T
h
i
s
l
e
g
a
c
y
p
r
o
c
e
s
s
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
p
l
a
n
a
l
l
t
h
e
p
a
r
t
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
i
n
t
h
e
w
a
r
e
h
o
u
s
e
.
F
o
r
t
h
i
s
p
u
r
p
o
s
e
i
t
u
s
e
s
t
h
e
l
e
g
a
c
y
o
p
e
r
a
t
i
o
n
f
o
r
e
c
a
s
t
D
e
t
M
o
d
e
l
.
T
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
L
O
W
a
r
e
h
o
u
s
e
w
i
l
l
s
u
b
s
e
q
u
e
n
t
l
y
b
e
u
s
e
d
a
s
a
b
a
s
i
s
t
o
c
o
n
s
t
r
u
c
t
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
o
f
t
h
e
b
u
s
i
n
e
s
s
o
b
j
e
c
t
W
a
r
e
h
o
u
s
e
.
3
.
L
i
n
k
i
n
g
t
h
e
C
D
L
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
t
o
t
h
e
M
e
t
a
-
C
D
L
L
e
g
a
c
y
M
o
d
e
l
:
A
f
t
e
r
t
h
e
C
D
L
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
a
r
e
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
t
h
e
C
o
n
c
e
p
t
B
a
s
e
r
e
p
o
s
i
t
o
r
y
,
t
h
e
y
a
r
e
i
n
-
s
t
a
n
t
i
a
t
e
d
t
o
t
h
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
l
e
g
a
c
y
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
i
n
t
h
e
M
e
t
a
-
C
D
L
L
e
g
a
c
y
-
M
o
d
e
l
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
l
e
g
a
c
y
o
b
j
e
c
t
W
a
r
e
h
o
u
s
e
i
s
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
M
e
t
a
-
C
D
L
L
e
g
a
c
y
M
o
d
e
l
i
n
g
c
o
n
s
t
r
u
c
t
L
E
n
t
i
t
y
.
A
n
o
t
h
e
r
e
x
a
m
p
l
e
i
s
t
h
e
l
e
g
a
c
y
p
r
o
c
e
s
s
M
a
t
e
r
i
a
l
R
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
P
l
a
n
n
i
n
g
t
h
a
t
i
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
s
i
n
s
t
a
n
c
e
o
f
t
h
e
l
e
g
a
c
y
p
r
o
c
e
s
s
c
o
n
s
t
r
u
c
t
L
P
r
o
c
e
s
s
,
s
e
e
F
i
g
u
r
e
-
2
.
T
h
i
s
o
b
j
e
c
t
w
o
u
l
d
l
o
o
k
l
i
k
e
a
s
f
o
l
l
o
w
s
i
n
T
e
l
o
s
f
r
a
m
e
s
y
n
t
a
x
:
L
_
P
r
o
c
e
s
s
M
a
t
e
r
i
a
l
_
R
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
_
P
l
a
n
n
i
n
g
w
i
t
h
p
a
r
t
o
f
x
:
W
a
r
e
h
o
u
s
e
F
O
f
e
a
t
u
r
e
s
f
1
:
C
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
P
e
r
i
o
d
;
f
2
:
C
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
H
i
s
t
o
r
y
;
f
3
:
S
T
R
_
P
r
o
g
P
r
o
c
e
s
s
i
n
g
;
f
4
:
f
o
r
c
a
s
t
M
o
d
e
l
D
e
t
e
n
d
O
p
e
r
a
t
i
o
n
f
o
r
c
a
s
t
M
o
d
e
l
D
e
t
w
i
t
h
o
w
n
e
r
o
:
M
a
t
e
r
i
a
l
_
R
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
_
P
l
a
n
n
i
n
g
u
s
e
d
A
t
t
r
i
b
a
1
:
p
a
r
t
I
D
;
a
2
:
w
a
r
e
h
o
u
s
e
I
D
;
a
3
:
s
t
o
c
k
I
D
;
a
4
:
C
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
P
e
r
i
o
d
;
a
5
:
C
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
H
i
s
t
o
r
y
e
n
d
T
h
e
a
b
o
v
e
t
w
o
T
e
l
o
s
f
r
a
m
e
s
d
e
p
i
c
t
t
h
e
l
e
g
a
c
y
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
M
a
t
e
r
i
a
l
R
e
c
o
u
r
s
e
P
l
a
n
n
i
n
g
1
4a
n
d
f
o
r
c
a
s
t
D
e
t
M
o
d
e
l
a
s
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
M
e
t
a
-
C
D
L
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
L
P
r
o
c
e
s
s
a
n
d
O
p
e
r
a
t
i
o
n
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
T
h
e
M
a
t
e
r
i
a
l
R
e
c
o
u
r
s
e
P
l
a
n
n
i
n
g
l
e
g
a
c
y
p
r
o
c
e
s
s
f
e
a
t
u
r
e
s
t
w
o
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
(
C
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
P
e
r
i
o
d
a
n
d
C
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
H
i
s
t
o
r
y
)
,
a
s
t
a
t
e
-
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
r
u
l
e
(
c
a
l
l
e
d
S
T
R
P
r
o
g
P
r
o
c
e
s
s
i
n
g
)
a
n
d
a
m
e
t
h
o
d
(
f
o
r
e
c
a
s
t
D
e
t
M
o
d
e
l
)
.
A
f
t
e
r
b
o
t
h
t
h
e
f
o
r
w
a
r
d
a
n
d
r
e
v
e
r
s
e
e
n
g
i
n
e
e
r
e
d
C
D
L
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
s
h
a
v
e
b
e
e
n
s
p
e
c
i
￿
e
d
b
y
m
e
a
n
s
o
f
t
h
e
M
e
t
a
-
C
D
L
-
M
o
d
e
l
i
n
C
o
n
c
e
p
t
B
a
s
e
,
t
h
e
a
c
t
u
a
l
l
i
n
k
i
n
g
o
f
b
u
s
i
n
e
s
s
o
b
j
e
c
t
s
a
n
d
p
r
o
c
e
s
s
e
s
t
o
l
e
g
a
c
y
o
b
j
e
c
t
s
a
n
d
p
r
o
c
e
s
s
e
s
c
a
n
t
a
k
e
p
l
a
c
e
.
4
.
3
P
a
r
a
m
e
t
e
r
i
z
i
n
g
:
S
p
e
c
i
f
y
i
n
g
B
O
s
v
i
a
C
r
o
s
s
-
I
n
t
e
r
f
a
c
e
L
i
n
k
a
g
e
s
T
h
i
s
p
h
a
s
e
i
n
d
i
c
a
t
e
s
t
h
a
t
b
u
s
i
n
e
s
s
o
b
j
e
c
t
s
l
i
k
e
P
a
r
t
S
t
o
c
k
(
a
b
u
s
i
n
e
s
s
o
b
j
e
c
t
t
h
a
t
d
e
s
c
r
i
b
e
s
t
h
e
s
t
a
t
u
e
s
o
f
a
p
a
r
t
a
t
t
h
e
w
a
r
e
h
o
u
s
e
)
a
n
d
S
t
o
c
k
L
o
c
a
t
i
o
n
(
t
h
e
l
o
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
w
a
r
e
h
o
u
s
e
w
h
e
r
e
t
h
e
p
a
r
t
s
a
r
e
p
h
y
s
i
c
a
l
l
y
s
t
o
r
e
d
,
e
.
g
.
,
a
s
h
e
l
v
e
)
a
r
e
p
a
r
t
l
y
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
b
y
m
e
a
n
s
o
f
t
h
e
l
e
g
a
c
y
o
b
j
e
c
t
S
t
o
c
k
,
s
e
e
F
i
g
u
r
e
-
2
.
H
e
n
c
e
,
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
o
f
t
h
e
b
u
s
i
n
e
s
s
o
b
j
e
c
t
s
s
u
c
h
a
s
P
a
r
t
S
t
o
c
k
a
n
d
S
t
o
c
k
L
o
c
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
p
a
r
t
i
a
l
l
y
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
b
y
c
o
n
n
e
c
t
i
n
g
t
h
e
m
t
o
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
o
f
t
h
e
l
e
g
a
c
y
o
b
j
e
c
t
S
t
o
c
k
.
I
n
r
e
a
l
i
t
y
t
h
e
r
e
w
i
l
l
a
l
s
o
b
e
a
n
e
e
d
t
o
d
e
￿
n
e
a
u
x
i
l
i
a
r
y
o
b
j
e
c
t
s
t
h
a
t
a
r
e
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
a
d
j
u
s
t
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
a
n
d
b
e
h
a
v
i
o
r
o
f
t
h
e
l
e
g
a
c
y
o
b
j
e
c
t
s
t
o
w
h
a
t
i
s
e
x
p
e
c
t
e
d
a
t
t
h
e
B
O
l
e
v
e
l
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
i
s
p
r
o
c
e
d
u
r
e
w
i
l
l
n
o
t
b
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
f
u
r
t
h
e
r
i
n
t
h
i
s
p
a
p
e
r
d
u
e
t
o
r
e
a
s
o
n
s
o
f
b
r
e
v
i
t
y
.
T
o
p
a
r
a
m
e
t
e
r
i
z
e
B
O
s
w
i
t
h
l
e
g
a
c
y
o
b
j
e
c
t
s
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
t
w
o
t
a
s
k
s
n
e
e
d
t
o
b
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
i
n
s
u
c
c
e
s
s
i
o
n
.
Q
u
e
r
y
t
o
￿
n
d
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
y
m
a
p
p
a
b
l
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
:
T
h
e
￿
r
s
t
t
a
s
k
i
n
t
h
e
l
i
n
k
i
n
g
p
h
a
s
e
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
i
d
e
n
t
i
f
y
i
n
g
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
e
g
a
c
y
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
l
i
n
k
e
d
t
o
r
e
l
a
t
e
d
b
u
s
i
-
n
e
s
s
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
.
W
e
w
i
l
l
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
o
f
l
i
n
k
i
n
g
L
O
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
t
o
B
O
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
b
y
m
e
a
n
s
o
f
a
C
o
n
c
e
p
t
B
a
s
e
q
u
e
r
y
.
T
h
e
q
u
e
r
y
(
‘
O
p
W
i
t
h
S
a
m
e
A
t
t
r
i
b
u
t
e
s
’
t
h
a
t
i
s
a
s
p
e
-
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
l
a
s
s
O
p
e
r
a
t
i
o
n
)
r
e
s
u
l
t
s
i
n
a
s
e
t
o
f
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
s
h
a
r
e
o
n
e
o
r
m
o
r
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
h
a
v
e
a
n
i
d
e
n
t
i
c
a
l
s
i
g
n
a
t
u
r
e
.
Q
u
e
r
y
C
l
a
s
s
O
p
W
i
t
h
S
a
m
e
A
t
t
r
i
b
u
t
e
s
i
s
A
O
p
e
r
a
t
i
o
n
w
i
t
h
r
e
t
r
i
e
v
e
d
_
a
t
t
r
i
b
u
t
e
o
w
n
e
r
:
L
O
T
y
p
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
p
r
o
t
o
_
o
p
:
O
p
e
r
a
t
i
o
n
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
c
o
n
:
$
(
f
o
r
a
l
l
a
/
A
t
t
r
i
b
u
t
E
(
t
h
i
s
u
s
e
d
A
t
t
r
i
b
a
)
=
=
>
(
p
r
o
t
o
_
o
p
u
s
e
d
A
t
t
r
i
b
a
)
)
a
n
d
(
f
o
r
a
l
l
b
/
A
t
t
r
i
b
u
t
E
(
p
r
o
t
o
_
o
p
u
s
e
d
A
t
t
r
i
b
b
)
=
=
>
(
t
h
i
s
u
s
e
d
A
t
t
r
i
b
b
)
)
$
e
n
d
E
s
s
e
n
t
i
a
l
l
y
t
h
e
q
u
e
r
y
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
t
h
o
s
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
r
e
p
o
s
i
t
o
r
y
w
h
i
c
h
a
r
e
o
w
n
e
d
b
y
a
l
e
g
a
c
y
o
b
j
e
c
t
t
y
p
e
a
n
d
h
a
v
e
t
h
e
s
a
m
e
s
i
g
n
a
t
u
r
e
(
u
s
e
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
)
a
s
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
p
r
o
-
v
i
d
e
d
a
s
p
a
r
a
m
e
t
e
r
p
r
o
t
o
o
p
(
s
i
g
n
i
f
y
i
n
g
a
p
r
o
t
o
t
y
p
i
c
a
l
o
b
j
e
c
t
)
.
T
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
u
p
p
l
i
e
d
a
s
p
a
r
a
m
e
t
e
r
t
o
t
h
e
q
u
e
r
y
b
e
l
o
n
g
s
t
o
a
b
u
s
i
n
e
s
s
o
p
e
r
a
t
i
o
n
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
a
M
e
t
a
-
C
D
L
B
u
s
i
-
n
e
s
s
M
o
d
e
l
.
T
h
i
s
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
w
e
a
r
e
l
o
o
k
i
n
g
f
o
r
a
l
e
g
a
c
y
o
p
e
r
a
t
i
o
n
t
o
m
a
t
c
h
a
b
u
s
i
n
e
s
s
o
p
e
r
a
t
i
o
n
.
A
c
a
l
l
O
p
W
i
t
h
S
a
m
e
A
t
t
r
i
b
u
t
e
s
[
f
o
r
e
c
a
s
t
/
p
r
o
t
o
o
p
]
o
f
t
h
i
s
q
u
e
r
y
m
a
y
y
i
e
l
d
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
r
e
s
u
l
t
,
w
h
i
c
h
i
n
d
i
c
a
t
e
s
a
m
a
t
c
h
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
B
O
o
p
e
r
a
t
i
o
n
f
o
r
e
c
a
s
t
a
n
d
t
h
e
l
e
g
a
c
y
o
p
e
r
a
t
i
o
n
f
o
r
e
c
a
s
t
D
e
t
M
o
d
e
l
.
f
o
r
e
c
a
s
t
D
e
t
M
o
d
e
l
i
n
O
p
W
i
t
h
S
a
m
e
A
t
t
r
i
b
u
t
e
s
[
f
o
r
e
c
a
s
t
/
p
r
o
t
o
_
o
p
]
w
i
t
h
o
w
n
e
r
1
5f
m
d
e
t
_
o
w
n
e
r
:
M
a
t
e
r
i
a
l
_
R
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
_
P
l
a
n
n
i
n
g
e
n
d
A
s
c
a
n
b
e
s
e
e
n
f
r
o
m
t
h
e
a
b
o
v
e
r
e
s
u
l
t
t
h
e
l
e
g
a
c
y
o
p
e
r
a
t
i
o
n
f
o
r
e
c
a
s
t
D
e
t
M
o
d
e
l
i
s
a
c
a
n
d
i
d
a
t
e
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
t
h
e
f
o
r
e
c
a
s
t
b
u
s
i
n
e
s
s
o
b
j
e
c
t
o
p
e
r
a
t
i
o
n
.
T
h
e
a
n
s
w
e
r
s
o
b
t
a
i
n
e
d
b
y
q
u
e
r
i
e
s
a
r
e
￿
r
s
t
c
h
e
c
k
e
d
a
g
a
i
n
s
t
s
o
m
e
s
i
m
p
l
e
t
y
p
e
-
s
a
f
e
t
y
c
r
i
t
e
r
i
a
(
m
e
n
t
i
o
n
e
d
b
e
l
o
w
)
a
n
d
a
r
e
a
l
s
o
v
a
l
i
d
a
t
e
d
b
y
a
n
a
n
a
l
y
s
t
t
o
r
e
s
o
l
v
e
s
e
m
a
n
t
i
c
m
i
s
m
a
t
c
h
e
s
a
t
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
l
e
v
e
l
.
A
f
t
e
r
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
v
a
l
i
d
a
t
i
o
n
,
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
o
f
t
h
e
f
o
r
e
c
a
s
t
a
n
d
f
o
r
e
c
a
s
t
D
e
t
M
o
d
e
l
c
a
n
b
e
i
n
t
e
r
-
l
i
n
k
e
d
.
P
a
r
a
m
e
t
e
r
i
z
e
:
T
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
f
t
h
e
q
u
e
r
i
e
s
t
o
￿
n
d
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
y
m
a
p
p
a
b
l
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
a
r
e
u
s
e
d
t
o
c
r
e
a
t
e
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
b
u
s
i
n
e
s
s
o
b
j
e
c
t
s
.
F
o
r
t
h
i
s
p
u
r
p
o
s
e
w
e
u
s
e
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
C
D
L
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
f
o
r
b
u
s
i
n
e
s
s
o
b
j
e
c
t
s
(
s
t
e
p
-
3
)
a
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
-
3
w
h
e
r
e
w
e
c
o
n
n
e
c
t
b
u
s
i
n
e
s
s
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
w
i
t
h
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
t
o
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
(
m
a
p
p
a
b
l
e
)
l
e
g
a
c
y
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
w
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
b
y
m
e
a
n
s
o
f
q
u
e
r
y
i
n
g
.
A
n
e
x
a
m
p
l
e
o
f
s
u
c
h
a
m
a
p
p
i
n
g
i
s
g
i
v
e
n
b
e
l
o
w
:
p
r
o
c
e
s
s
P
r
o
g
n
o
s
i
s
{
a
t
t
r
i
b
u
t
e
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
H
i
s
t
o
r
y
,
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
P
e
r
i
o
d
,
e
x
p
e
c
t
e
d
S
p
e
c
i
a
l
S
a
l
e
,
t
o
t
a
l
E
x
p
e
c
t
e
d
C
o
n
s
Q
u
a
n
t
i
t
y
i
n
P
e
r
i
o
d
;
e
v
e
n
t
r
e
g
i
s
t
e
r
_
e
x
p
e
c
t
e
d
;
e
v
e
n
t
r
e
g
i
s
t
e
r
_
e
x
p
t
e
c
t
e
d
_
s
t
o
c
k
;
/
/
M
a
p
p
i
n
g
o
f
f
o
r
e
c
a
s
t
i
n
g
m
e
t
h
o
d
t
o
l
e
g
a
c
y
p
r
o
c
e
s
s
c
o
m
p
o
n
e
n
t
M
R
P
t
h
i
s
.
f
o
r
e
c
a
s
t
-
-
>
W
a
r
e
h
o
u
s
e
.
M
a
t
e
r
i
a
l
_
R
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
_
P
l
a
n
n
i
n
g
.
f
o
r
e
c
a
s
t
D
e
t
M
o
d
e
l
(
i
n
p
a
r
t
I
D
,
i
n
s
t
o
c
k
I
D
,
i
n
w
a
r
e
h
o
u
s
e
I
D
,
i
n
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
P
e
r
i
o
d
,
i
n
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
H
i
s
t
o
r
y
)
;
v
o
i
d
m
a
n
u
a
l
R
e
o
r
d
e
r
P
o
i
n
t
P
l
a
n
n
i
n
g
(
i
n
i
n
t
a
r
t
I
D
,
i
n
s
t
o
c
k
I
D
,
i
n
w
a
r
e
h
o
u
s
e
I
D
)
;
}
;
#
e
n
d
p
r
o
c
e
s
s
P
r
o
g
n
o
s
i
s
T
h
i
s
e
x
a
m
p
l
e
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
b
u
s
i
n
e
s
s
o
b
j
e
c
t
o
p
e
r
a
t
i
o
n
f
o
r
e
c
a
s
t
i
n
t
e
r
m
s
o
f
t
h
e
l
e
g
a
c
y
o
p
e
r
a
t
i
o
n
M
a
t
e
r
i
a
l
R
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
P
l
a
n
n
i
n
g
w
h
i
c
h
i
s
e
m
b
e
d
d
e
d
i
n
t
h
e
b
u
s
i
n
e
s
s
o
b
j
e
c
t
b
y
m
e
a
n
s
o
f
t
h
e
l
i
n
k
i
n
g
o
p
e
r
a
t
o
r
7
!
.
I
n
m
a
n
y
c
a
s
e
s
i
t
w
o
u
l
d
b
e
p
o
s
s
i
b
l
e
f
o
r
m
e
t
h
o
d
s
a
t
t
h
e
b
u
s
i
n
e
s
s
o
b
j
e
c
t
l
e
v
e
l
t
o
b
e
p
a
s
s
e
d
m
e
t
h
o
d
s
f
o
u
n
d
a
t
t
h
e
l
e
g
a
c
y
l
e
v
e
l
a
s
a
r
g
u
m
e
n
t
s
o
r
r
e
t
u
r
n
l
e
g
a
c
y
l
e
v
e
l
f
u
n
c
t
i
o
n
s
a
s
r
e
s
u
l
t
s
.
I
t
i
s
c
o
n
v
e
n
i
e
n
t
t
o
v
i
e
w
s
u
c
h
B
O
m
e
t
h
o
d
s
a
s
h
i
g
h
e
r
o
r
d
e
r
f
u
n
c
t
i
o
n
s
a
s
t
h
e
y
c
a
n
a
c
c
e
p
t
l
e
g
a
c
y
f
u
n
c
t
i
o
n
s
a
s
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
o
r
r
e
t
u
r
n
f
u
n
c
t
i
o
n
s
a
s
r
e
s
u
l
t
s
.
T
h
i
s
i
s
s
u
e
r
a
i
s
e
s
t
y
p
e
s
a
f
e
t
y
p
r
o
b
l
e
m
s
a
s
w
e
m
a
y
g
e
t
r
u
n
t
i
m
e
e
r
r
o
r
s
i
f
w
e
p
a
s
s
a
n
d
s
u
b
s
e
q
u
e
n
t
l
y
i
n
v
o
k
e
a
n
i
n
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
f
u
n
c
t
i
o
n
f
r
o
m
a
h
i
g
h
o
r
d
e
r
f
u
n
c
t
i
o
n
.
T
o
e
n
s
u
r
e
t
y
p
e
s
a
f
e
t
y
o
n
m
e
t
h
o
d
a
r
g
u
m
e
n
t
s
a
n
d
m
e
t
h
o
d
r
e
s
u
l
t
s
w
e
r
e
q
u
i
r
e
t
h
e
u
s
e
o
f
a
r
g
u
m
e
n
t
c
o
n
t
r
a
v
a
r
i
a
n
c
e
(
e
x
p
a
n
s
i
o
n
)
a
n
d
r
e
s
u
l
t
c
o
v
a
r
i
a
n
c
e
(
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
)
.
M
e
t
h
o
d
r
e
s
u
l
t
s
a
r
e
s
a
i
d
t
o
c
o
v
a
r
i
a
n
t
{
t
h
e
y
v
a
r
y
i
n
t
h
e
s
a
m
e
w
a
y
a
s
f
u
n
c
t
i
o
n
t
y
p
e
s
.
R
e
s
u
l
t
t
y
p
e
s
m
u
s
t
b
e
m
o
r
e
s
p
e
c
i
￿
c
f
o
r
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
t
y
p
e
t
o
b
e
m
o
r
e
s
p
e
c
i
￿
c
.
C
o
n
v
e
r
s
e
l
y
,
a
r
g
u
m
e
n
t
t
y
p
e
s
a
r
e
s
a
i
d
t
o
c
o
n
t
r
a
v
a
r
i
a
n
t
-
t
h
e
y
v
a
r
y
i
n
t
h
e
o
p
p
o
s
i
t
e
w
a
y
a
s
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
t
y
p
e
.
A
r
g
u
m
e
n
t
t
y
p
e
s
m
u
s
t
b
e
m
o
r
e
g
e
n
e
r
a
l
f
o
r
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
t
y
p
e
t
o
b
e
m
o
r
e
s
p
e
c
i
￿
c
[
3
0
]
.
W
e
c
a
n
i
n
f
o
r
m
a
l
l
y
e
x
p
l
a
i
n
t
h
i
s
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
A
s
s
u
m
e
w
e
e
x
p
e
c
t
a
f
u
n
c
t
i
o
n
o
r
m
e
t
h
o
d
f
t
o
h
a
v
e
t
y
p
e
t
1
!
t
2
,
w
h
e
r
e
t
1
a
r
e
i
t
s
a
r
g
u
m
e
n
t
s
a
n
d
t
2
i
t
s
r
e
s
u
l
t
s
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
t
1
a
r
g
u
m
e
n
t
s
a
s
p
e
r
m
i
s
s
i
b
l
e
w
h
e
n
c
a
l
l
i
n
g
f
.
N
o
w
a
s
s
u
m
e
f
a
c
t
u
a
l
l
y
h
a
s
t
y
p
e
t
0
1
!
t
0
2
w
i
t
h
t
1
￿
t
0
1
,
w
h
e
r
e
￿
i
s
a
s
p
e
c
i
a
l
o
p
e
r
a
t
o
r
d
e
n
o
t
i
n
g
1
6a
s
u
b
c
l
a
s
s
t
o
s
u
p
e
r
c
l
a
s
s
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
.
T
h
e
n
w
e
c
a
n
p
a
s
s
a
l
l
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
p
e
r
m
i
s
s
i
b
l
e
a
r
g
u
m
e
n
t
s
o
f
t
y
p
e
t
1
w
i
t
h
o
u
t
t
y
p
e
v
i
o
l
a
t
i
o
n
;
f
w
i
l
l
r
e
t
u
r
n
r
e
s
u
l
t
s
o
f
t
y
p
e
t
0
2
w
h
i
c
h
i
s
p
e
r
m
i
s
s
i
b
l
e
i
f
t
0
2
￿
t
2
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
w
i
l
l
t
h
e
n
a
l
s
o
b
e
o
f
t
y
p
e
t
2
a
n
d
a
r
e
t
h
e
r
e
f
o
r
e
a
c
c
e
p
t
a
b
l
e
a
s
t
h
e
y
d
o
n
o
t
i
n
t
r
o
d
u
c
e
a
n
y
t
y
p
e
v
i
o
l
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
s
u
b
j
e
c
t
o
f
t
y
p
e
s
a
f
e
t
y
r
e
g
a
r
d
i
n
g
t
h
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
i
z
a
t
i
o
n
o
f
B
O
s
b
y
l
e
g
a
c
y
c
o
u
n
t
e
r
p
a
r
t
s
i
s
c
u
r
r
e
n
t
l
y
u
n
d
e
r
r
e
s
e
a
r
c
h
s
c
r
u
t
i
n
y
.
5
C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
a
n
d
F
u
t
u
r
e
R
e
s
e
a
r
c
h
E
n
t
e
r
p
r
i
s
e
s
n
e
e
d
￿
e
x
i
b
l
e
,
m
o
d
u
l
a
r
b
u
s
i
n
e
s
s
p
r
o
c
e
s
s
e
s
t
h
a
t
c
a
n
e
a
s
i
l
y
b
e
c
o
n
￿
g
u
r
e
d
t
o
m
e
e
t
t
h
e
d
e
m
a
n
d
s
o
f
b
u
s
i
n
e
s
s
a
n
d
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
c
h
a
n
g
e
s
.
W
h
e
n
d
e
v
e
l
o
p
i
n
g
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
b
a
s
e
d
o
n
b
u
s
i
n
e
s
s
o
b
j
e
c
t
s
a
n
d
p
r
o
c
e
s
s
e
s
i
t
i
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
o
a
d
d
r
e
s
s
t
w
o
f
a
c
t
o
r
s
:
(
a
)
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
f
o
r
c
h
a
n
g
e
s
o
t
h
a
t
b
u
s
i
n
e
s
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
s
c
a
n
e
v
o
l
v
e
o
v
e
r
t
i
m
e
,
a
n
d
(
b
)
t
h
e
l
i
n
k
i
n
g
o
f
b
u
s
i
n
e
s
s
o
b
j
e
c
t
s
w
i
t
h
l
e
g
a
c
y
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
s
.
T
h
e
c
o
m
m
o
n
a
i
m
o
f
t
h
e
s
e
t
w
o
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
i
s
t
h
e
a
b
i
l
i
t
y
t
o
c
o
m
b
i
n
e
n
e
w
a
n
d
e
x
i
s
t
i
n
g
(
l
e
g
a
c
y
)
b
u
s
i
n
e
s
s
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
w
i
t
h
i
n
a
r
u
n
n
i
n
g
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
.
I
n
b
o
t
h
c
a
s
e
s
t
h
e
r
e
i
s
a
n
e
e
d
f
o
r
t
h
e
a
d
d
e
d
b
u
s
i
n
e
s
s
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
t
o
i
n
t
e
r
o
p
e
r
a
t
e
s
e
a
m
l
e
s
s
l
y
w
i
t
h
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
p
r
e
s
e
n
t
i
n
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
e
x
e
c
u
t
i
o
n
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
.
T
h
i
s
s
h
o
u
l
d
h
a
p
p
e
n
w
i
t
h
o
u
t
t
h
e
r
i
s
k
o
f
d
i
s
r
u
p
t
i
n
g
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
r
b
u
s
i
n
e
s
s
p
r
o
c
e
s
s
i
t
m
o
d
e
l
s
,
t
h
u
s
,
f
a
c
i
l
i
t
a
t
i
n
g
t
h
e
g
r
a
c
e
f
u
l
,
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
,
e
v
o
l
u
t
i
o
n
o
f
c
o
m
p
l
e
x
s
y
s
t
e
m
s
.
I
n
t
h
i
s
p
a
p
e
r
w
e
h
a
v
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
t
h
e
B
A
L
E
S
(
b
i
n
d
i
n
g
B
u
s
i
n
e
s
s
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
b
j
e
c
t
s
t
o
L
E
g
a
c
y
S
y
s
t
e
m
s
)
m
e
t
h
o
d
o
l
o
g
y
t
h
a
t
w
e
a
r
e
c
u
r
r
e
n
t
l
y
d
e
v
e
l
o
p
i
n
g
.
T
h
i
s
m
e
t
h
o
d
o
l
o
g
y
h
a
s
a
s
i
t
s
m
a
i
n
o
b
j
e
c
t
i
v
e
t
o
i
n
t
e
r
-
l
i
n
k
p
a
r
a
m
e
t
e
r
i
z
a
b
l
e
b
u
s
i
n
e
s
s
o
b
j
e
c
t
s
t
o
l
e
g
a
c
y
o
b
j
e
c
t
s
.
L
e
g
a
c
y
o
b
j
e
c
t
s
s
e
r
v
e
a
s
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
r
e
p
o
s
i
t
o
r
i
e
s
o
f
e
x
t
r
a
c
t
e
d
(
w
r
a
p
p
e
d
)
l
e
g
a
c
y
d
a
t
a
a
n
d
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
.
T
h
e
s
e
o
b
j
e
c
t
s
a
r
e
,
j
u
s
t
l
i
k
e
b
u
s
i
n
e
s
s
o
b
j
e
c
t
s
,
d
e
s
c
r
i
b
e
d
b
y
m
e
a
n
s
o
f
t
h
e
i
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
t
h
e
i
r
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
.
B
u
s
i
n
e
s
s
o
b
j
e
c
t
s
i
n
t
h
e
B
A
L
E
S
m
e
t
h
o
d
o
l
o
g
y
a
r
e
c
o
n
￿
g
u
r
e
d
s
o
t
h
a
t
p
a
r
t
o
f
t
h
e
i
r
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
i
s
s
u
p
p
l
i
e
d
b
y
l
e
g
a
c
y
o
b
j
e
c
t
s
.
T
h
i
s
m
e
a
n
s
t
h
a
t
t
h
e
i
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
a
r
e
p
a
-
r
a
m
e
t
e
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